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Recenzovaná práca představuje prvý kom-
plexný pohlad sovietskej psychologie na otázky 
„umělého intelektu". Čiastočne sa zakládá 
na experimentálnych výsledkoch a prináša aj 
určité filozofické názory. Chyba tu však 
systematická konfrontácia mechanizmov čin­
nosti automatu a ludského mozgu v róznych 
oblastiach intelektovej činnosti. Možno však 
očakávať, že ďalšie uskutočňované výskumy 
umožnia detailnější rozbor týchto otázok. 
Kniha představuje přínos pře pracovníkov 
v oblasti „umělého intelektu" najma v tom, 
že upozorňuje na fakty o reálnom priebehu 
příslušných procesov u člověka a pře psycho-
lógov znamená výzvu k spolupráci na proble-
matike, ktorá má významný dopad aj pre 
psychologickú teóriu. 
Michal Striženec 
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Eighth Prague Conference 
on Information Theory, Statistical Decision 
Functions, Random Processes 
Prague, August 28 — September 1, 1978. 
This conference, like its predecessors, will 
be a broadly based meeting of scientists in all 
branches of probability, applied probability, 
mathematical statistics, and applied statistics. 
The conference will be organized by the In­
stitute of Information Theory and Automation 
of the Czechoslovak Academy of Sciences. 
All persons interested to obtain further 
information are kindly requested to write 
to the following address: 
8th Prague Conference 
Institute of Information Theory and 
Automation 
Czechoslovak Academy of Sciences 
Pod vodarenskou vezi 4 
180 76 Praha8 
Czechoslovakia. 
